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（注１）近年では，単著 Presidential Bandwagon: Par-
ties and Party Systems in the Philippines (Tokyo: Keio Uni-







訳）等があり，Electoral Studies や Party Politics 等の
海外誌でも論文を発表している。
（注２）近年の海外の主要な教科書やハンドブック
でも，欠かせないテーマとなっている。邦語では，
『アジア経済』特集号「権威主義体制における議会と
選挙の役割」（第54巻第４号，2013年）や久保慶一・
河野勝編『民主化と選挙の比較政治学――変革期の制
度形成とその帰結――』（勁草書房，2013年）等の論
文集が刊行されている。
（早稲田大学アジア太平洋研究センター助手）
